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福
岡
女
た
ち
の
映
画
会
八
十
七
歳
の
青
春
(
市
川
房
枝
生
涯
を
語
る
)
託
児
係
か
ら
の
報
告
こ
ど
も
。
そ
し
て
こ
ど
も
の
い
る
社
会
。
と
の
当
然
す
ぎ
る
事
象
を
ど
れ
だ
け
社
会
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
部
の
母
親
の
私
的
便
宜
上
に
始
ま
っ
た
託
児
。
こ
の
映
画
会
で
、
こ
ど
も
に
身
も
心
も
奪
わ
れ
た
よ
う
な
人
に
こ
そ
と
や
は
り
ま
た
母
親
に
向
け
て
設
け
た
託
児
。
そ
し
て
、
上
映
実
行
委
の
う
ち
、
幼
児
を
か
か
え
た
者
ば
か
り
の
六
人
が
託
児
係
と
し
て
関
わ
っ
た
過
程
に
も
〈
託
児
〉
は
終
始
、
こ
ど
も
と
大
人
、
女
と
男
の
問
題
を
見
え
隠
れ
さ
せ
た
。
託
児
係
の
ほ
と
ん
ど
は
、
自
分
の
こ
ど
も
を
持
っ
て
み
て
初
め
て
社
会
通
念
の
手
ご
わ
さ
に
鋭
敏
に
な
っ
た
と
い
う
か
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
、
ひ
と
つ
ず
つ
点
検
を
重
ね
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
自
然
の
流
れ
を
と
り
も
ど
し
た
い
と
グ
ル
ー
プ
で
考
え
あ
っ
て
い
る
。
I
l
l
1
1
1
途
中
略
I
l
l
i
-
-
-
ち
ょ
う
ど
環
境
に
よ
る
遊
び
の
退
化
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
『
こ
ど
も
と
遊
び
』
を
テ
l
マ
に
読
書
会
を
行
っ
て
も
い
た
の
で
、
自
分
達
の
こ
ど
も
の
状
況
も
含
め
、
託
児
空
間
の
工
夫
を
試
み
る
良
い
機
会
と
し
て
積
極
的
な
一
面
で
そ
の
係
を
引
き
受
け
た
。
だ
が
、
家
庭
や
こ
ど
も
を
持
つ
ゆ
え
の
束
縛
を
い
つ
も
マ
イ
ナ
ス
条
件
に
か
ま
え
て
し
ま
う
習
性
か
ら
、
私
た
ち
な
り
の
ベ
l
ス
で
し
か
動
け
な
い
点
に
甘
ん
じ
て
、
実
際
か
な
り
分
業
的
な
託
児
屋
に
徹
し
て
し
ま
っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。
私
た
ち
は
単
に
時
間
を
や
り
く
り
し
て
会
に
加
わ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
足
元
の
不
確
か
さ
は
少
し
も
変
っ
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
家
庭
で
の
経
済
の
担
い
手
を
自
負
す
る
夫
た
ち
の
仕
事
へ
の
その 6
ト
@)-
出産アンク
中間報告
同⑥
〆、‘
ム
ラ
マ
l
ズ
法
出
産
と
い
う
と
、
自
然
分
娩
の
代
名
詞
の
よ
う
に
考
え
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
実
際
、
今
行
な
わ
れ
、
叉
本
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
形
は
そ
う
な
の
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
日
本
で
の
広
が
り
方
が
、
病
院
出
産
の
人
工
的
な
も
の
に
対
し
て
出
て
き
た
事
と
か
、
品
目
な
が
ら
の
助
産
婦
が
多
く
や
っ
て
い
る
せ
い
も
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
で
も
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ラ
マ
l
ズ
法
で
会
陰
切
聞
を
す
る
。
最
も
、
麻
酔
分
娩
や
帝
王
切
開
が
多
い
国
だ
か
ら
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
。
し
か
し
日
本
の
ラ
マ
1
ズ
法
の
広
が
り
は
、
ブ
ー
ム
的
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
助
産
婦
や
、
産
む
女
だ
ち
中
心
に
初
ま
り
、
広
が
っ
て
い
っ
た
事
が
、
お
産
を
考
え
直
す
、
あ
る
い
は
主
体
的
に
お
産
を
取
り
戻
す
運
動
と
し
て
の
側
面
を
抱
え
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
良
か
っ
た
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
医
者
に
お
ぜ
ん
立
て
さ
れ
た
ラ
今
l
ズ
法
は
そ
れ
だ
け
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。
優
先
度
は
主
婦
の
立
場
か
ら
が
最
も
く
ず
し
難
く
、
労
働
の
対
価
が
そ
の
ま
ま
子
育
て
の
手
に
な
り
う
る
と
錯
覚
す
る
夫
た
ち
の
〈
協
力
〉
の
域
を
出
な
い
子
育
て
、
そ
う
し
た
現
状
に
開
き
直
っ
た
と
こ
ろ
で
の
活
動
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
女
た
ち
の
映
画
会
」
の
託
児
付
上
映
も
二
度
目
と
い
う
こ
と
で
最
初
ほ
ど
の
珍
し
さ
も
失
せ
た
代
り
に
、
そ
れ
が
必
要
か
ど
う
か
の
次
元
は
通
り
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
今
度
の
託
児
を
子
育
て
全
般
に
ど
う
つ
な
げ
る
の
か
と
か
、
実
行
委
内
で
の
と
ど
も
の
存
在
を
ど
う
位
置
付
け
る
の
か
と
い
っ
た
検
討
が
不
充
分
だ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
こ
ど
も
の
あ
る
、
な
し
に
よ
る
ス
タ
ッ
フ
聞
の
実
動
の
差
に
加
え
、
託
児
を
ど
こ
ま
で
も
そ
の
場
し
の
ぎ
の
手
段
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
親
の
管
理
を
離
れ
た
所
で
の
こ
ど
も
同
志
の
、
ま
た
は
託
児
者
と
の
一
つ
の
出
会
い
に
意
義
を
求
め
る
か
の
解
釈
の
相
違
に
よ
る
二
重
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
l
i
l
i
-
-
途
中
略
I
l
l
i
-
-
-
私
た
ち
が
「
さ
い
帝
」
一
本
の
つ
な
が
り
で
〈
女
こ
ど
も
〉
に
振
り
分
け
ら
れ
る
時
、
こ
の
世
は
何
と
効
率
良
く
回
転
す
る
こ
と
か
。
こ
の
先
、
人
間
ら
し
い
営
み
が
続
き
得
る
の
か
と
危
倶
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
一
方
だ
け
に
押
し
つ
け
て
子
育
て
は
創
造
的
だ
の
、
大
人
(
た
ぶ
ん
女
)
を
鍛
え
て
く
れ
る
作
業
だ
の
と
決
め
つ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
私
た
ち
は
み
ん
な
か
つ
て
は
こ
ど
も
だ
っ
た
。
こ
ど
も
は
私
た
ち
と
同
じ
大
気
を
吸
い
、
同
じ
地
面
を
踏
む
。
こ
れ
か
ら
も
多
分
同
じ
よ
う
に
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
う
し
て
あ
る
が
ま
ま
を
と
こ
と
ん
互
い
に
付
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
よ
う
だ
。
子
育
て
は
親
だ
け
の
手
に
お
え
る
も
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
で
関
わ
る
も
の
だ
。
子
育
て
の
分
~) !の
で
、
ラ
マ
l
ズ
法
っ
て
何
?
と
聞
か
れ
る
と
、
困
っ
て
し
ま
う
。
呼
吸
法
や
体
操
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
法
で
自
分
で
体
を
準
備
し
て
、
手
伝
っ
て
く
れ
る
人
と
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
主
体
的
に
お
産
す
る
こ
と
っ
て
言
う
と
、
ま
た
諸
説
さ
ま
ざ
ま
出
て
き
そ
う
だ
け
ど
、
そ
う
目
く
じ
ら
立
て
て
明
確
に
定
義
づ
け
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
要
は
あ
な
た
に
と
っ
て
い
い
お
産
は
具
体
的
に
ど
う
で
す
か
と
、
一
人
一
人
考
え
れ
ば
い
い
わ
け
で
、
ラ
マ
l
ズ
法
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
体
、
条
件
、
気
持
ち
、
様
々
考
え
て
、
病
院
出
産
で
あ
ろ
う
と
、
何
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
人
の
意
志
を
通
す
こ
と
、
ま
わ
り
が
そ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
と
思
う
。
出
産
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
で
、
一
応
ラ
マ
l
ズ
法
の
形
で
産
ん
だ
人
は
十
数
人
。
全
体
の
十
分
の
一
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
、
孤
立
無
援
の
中
で
、
呼
吸
法
を
や
っ
て
会
陰
切
開
し
て
く
や
し
が
っ
た
人
、
一
人
で
準
備
出
産
グ
ル
ー
プ
に
通
っ
て
、
助
産
院
を
探
し
て
産
ん
だ
人
。
ま
た
、
ラ
マ
1
ズ
法
の
知
識
は
な
く
と
も
、
産
ん
だ
所
が
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
で
ふ
つ
う
は
違
う
こ
と
を
知
っ
て
び
っ
く
り
し
つ
つ
、
夫
に
出
産
、
育
児
の
協
力
を
求
め
て
独
自
の
道
を
選
ん
だ
人
。
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
ラ
マ
l
ズ
法
と
い
う
形
よ
り
も
、
自
分
の
納
得
い
く
お
産
を
求
め
て
、
主
体
的
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。
そ
の
せ
い
か
満
足
度
が
高
く
、
痛
み
も
あ
ま
り
感
じ
な
い
で
、
赤
ん
坊
に
対
し
て
も
違
う
感
じ
，
か
す
る
。
た
い
て
い
は
、
夫
も
協
力
的
と
は
言
え
ず
、
ね
ば
っ
て
立
ち
会
い
を
納
得
さ
せ
て
い
る
ケ
l
ス
が
多
い
の
だ
け
れ
ど
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
以
上
、
育
児
の
主
体
的
な
協
力
と
い
う
の
は
絶
対
必
要
だ
か
ら
当
然
と
思
う
。
で
も
、
核
家
族
の
中
で
の
育
児
は
限
界
が
あ
る
な
あ
と
私
は
今
、
感
じ
て
い
る
o
私
自
身
、
ラ
マ
1
ズ
法
出
業
と
封
じ
込
め
は
、
子
供
を
母
親
の
ベ
ッ
ト
に
し
て
し
ま
う
。
教
育
大
の
え
ら
い
先
生
の
講
義
に
こ
ど
も
の
自
立
を
は
ば
む
母
親
の
愛
情
過
多
と
い
う
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
厳
然
た
る
背
景
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
青
少
年
の
非
行
の
原
因
に
さ
か
の
ぼ
る
と
き
、
足
り
な
か
っ
た
も
の
は
こ
れ
だ
と
ば
か
り
に
引
き
出
さ
れ
る
の
が
〈
父
親
の
役
割
〉
、
〈
父
権
の
復
活
〉
だ
。
父
権
の
鎧
に
も
ぐ
り
こ
ま
な
い
で
、
ま
ず
は
真
正
面
か
ら
こ
ど
も
に
か
か
わ
っ
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
託
児
は
男
性
の
活
動
の
場
に
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
い
ろ
い
ろ
な
形
の
託
児
が
有
り
、
こ
ど
も
が
つ
い
て
く
る
も
、
こ
ど
も
を
置
い
て
出
る
も
親
子
双
方
に
選
択
の
可
能
な
状
況
に
な
れ
ば
と
思
う
。
こ
の
映
画
会
で
も
会
合
の
日
時
を
何
度
か
に
一
度
は
子
持
ち
に
合
わ
せ
る
と
か
、
託
児
の
打
合
せ
や
作
業
に
は
そ
れ
以
外
の
人
員
が
こ
ど
も
を
み
る
と
か
し
て
、
も
っ
と
全
体
的
に
こ
ど
も
を
含
め
た
動
き
が
と
れ
れ
ば
、
映
画
と
託
児
が
こ
れ
ほ
ど
隔
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
か
ち
た
だ
ろ
う
。
な
お
、
私
た
ち
は
当
面
の
〈
女
こ
ど
も
〉
単
位
で
で
も
、
や
は
り
歩
み
を
止
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
市
川
さ
ん
の
平
等
、
参
政
、
平
和
の
願
い
も
、
子
育
て
や
主
婦
、
主
婦
性
と
か
の
前
に
空
廻
り
し
て
し
ま
わ
な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
子
育
て
も
託
児
も
共
に
こ
の
世
に
生
き
る
こ
と
に
結
び
つ
か
ず
、
単
な
る
必
要
悪
で
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
私
た
ち
は
託
児
係
と
し
て
の
監
視
役
を
返
上
し
、
と
ど
も
た
ち
と
の
〈
今
〉
を
分
か
ち
あ
い
、
こ
ど
も
の
生
き
る
証
し
で
も
あ
る
〈
遊
び
〉
そ
併
4
A口
う
べ
き
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
大
い
に
遊
び
足
り
な
か
っ
た
と
残
念
に
思
う
。
~.・;。産
で
友
達
、
つ
れ
あ
い
が
立
ち
会
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
男
の
育
児
は
、
女
、
母
と
は
別
の
面
の
つ
き
あ
い
で
母
親
代
わ
り
に
は
な
ら
た
い
。
太
古
の
昔
の
よ
う
に
母
系
共
同
体
な
ら
い
い
な
あ
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
今
の
ラ
マ
l
ズ
法
は
今
の
私
達
に
見
合
っ
た
形
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
女
達
が
、
他
人
の
出
産
を
自
分
の
出
産
の
よ
う
に
喜
ん
で
協
力
し
て
、
育
児
を
共
同
化
し
て
、
そ
れ
を
連
綿
と
伝
え
て
い
け
た
ら
と
思
う
。
例
え
ば
今
な
ら
、
近
所
の
親
し
い
母
親
達
や
、
女
友
達
の
立
ち
会
い
も
あ
っ
て
い
い
し
、
少
し
大
き
く
な
っ
た
子
供
た
ち
に
見
せ
た
い
。
今
度
の
三
谷
さ
ん
(
先
月
号
に
書
い
て
い
た
)
の
出
産
も
、
そ
ん
な
取
り
組
み
の
一
つ
だ
と
思
う
。
夫
の
立
ち
会
い
、
育
児
の
協
力
は
、
家
庭
の
中
で
、
女
、
子
供
中
心
の
ミ
ニ
一
社
会
を
作
る
こ
と
で
も
あ
り
、
夫
婦
の
関
係
を
も
っ
く
り
変
え
て
ゆ
く
と
思
う
。
今
の
世
の
中
、
妊
娠
中
か
ら
、
仕
事
、
そ
の
他
か
ら
は
み
出
さ
れ
て
、
産
む
女
は
孤
立
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
産
み
、
子
育
て
し
、
そ
の
う
っ
ぷ
ん
を
子
供
に
む
け
た
ん
で
は
た
ま
ら
な
い
。
こ
の
時
か
ら
、
も
う
産
む
女
も
、
赤
ん
坊
も
主
体
性
な
ん
て
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
け
ど
、
出
産
の
時
、
そ
の
後
で
な
く
、
こ
の
時
か
ら
初
ま
っ
て
る
ん
だ
と
思
う
。
「
産
ま
れ
た
も
の
の
思
想
は
あ
る
け
れ
ど
、
産
む
も
の
、
産
む
思
想
は
、
今
の
世
に
な
い
」
と
森
崎
和
江
が
言
っ
て
た
け
れ
ど
、
産
み
の
思
想
と
い
う
の
は
、
女
の
思
想
、
女
主
体
の
、
生
き
も
の
の
命
、
自
然
を
生
き
る
思
想
だ
と
思
う
。
赤
ん
坊
が
気
持
よ
く
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
と
れ
る
、
自
分
も
満
足
で
き
る
、
そ
ん
な
お
産
夫
自
分
で
考
え
て
や
る
事
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
私
も
、
今
度
は
二
度
目
、
お
産
が
も
っ
と
自
分
に
ひ
き
つ
け
て
や
れ
た
ら
い
い
な
ぁ
と
思
っ
て
、
今
、
こ
れ
を
書
き
ま
し
た
。
(
竹
村
)
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